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(连载 )
(上接第四期 )
四、第十五篇之“兼相爱，交相利”
第十五篇的长度是第十四篇的一倍: 其中大
约三分之一是对第十四篇话题的总结，包括诊
断与治疗的讨论; 剩下的三分之二则针对两种
相近的批评言论有系统地表达了墨家对此的反
驳意见。只有到了第十五篇的这个部分，在墨家
门徒回应质疑“兼”的可行性的各类反对意见
时，“兼”才成为一个独立的概念，而“兼爱”的说
法仍未出现。
第十五篇的总结不仅大致包含第十四篇的
观点，同时也存在一些差异。两个主要的差别在
于“利”的增加以及道义对象的扩大。首先，第十
四篇中所谓“爱”(caring)既有感情层面(care
for)又有随之而来的实际行动(take care of)，而
这种实际行动主要意味着一种不扰乱或伤害他
人的积极态度。在第十五篇中“爱”转移到了情
感、态度的领域，“利”代表实际行动的方面。在
第十四篇中“利”仅有“亏人而自利”的意思，而
第十五篇通篇都在不断地提倡“兼相爱，交相
利”之法。第二个主要差异是爱和利的对象越来
越广，并超越等级关系而建立起一种新的关系。
“天下之人皆不相爱，强必执弱，[众必劫寡 ]，富
必侮贫，贵必敖贱，诈必欺愚。”(15:25 / 6 － 7)
( 24 )“兼相爱”重要的一部分仍然是“相爱”，然而
越来越多地把弱者、穷人、平民以及愚民包括在
内了。他们代表那些与贵族没有关系的人们。所
以第十五篇中的“兼相爱”强调“相”和“兼”两个
方面。
在这段总结之后，第十五篇的两种反对意见
集中在“兼”的问题上。这个词第一次被当作单
独的观念来讨论，而不是仅仅作为一个副词。第
一处反对意见是:“然，乃若兼则善矣。虽然，天
下之难物于故 ( 25 )也。”(15:25 / 21)第二个反对
意见同样承认“兼”是很好的理念，也同样怀疑
其为“不可行之物也”(15:26 / 14)。他们对墨家
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观点的评论相当温和: 没有人会反对“爱”与“相
互”的关联，甚至利的价值。批评者们针对的是
“兼”实践起来的困难。
按照第一次墨家的回应，这些批评的“士君
子”，“特不识其利、辩其故也。”(15:25 / 22)而通
过解释、讨论和教导等手段能够帮助他们理解。
批评者们的误解主要包括两个方面: 目光短浅
(“特不识其利”)、缺乏自己的了解 (不“辩其
故”)，这些一直是墨家反击的火力集中点。
关于目光短浅，墨家门徒在陈述中表示，相
互关系不仅仅存在于类似父子、长幼、君臣等显
而易见的传统等级关系中。“夫爱人者，人必从
而爱之; 利人者，人必从而利之。恶人者，人必从
而恶之; 害人者，人必从而害之。此何难之有?特
上弗以为正，士不以为行故也。”(15:25 / 24 －
25;26 / 11 － 12)作者由此推论，如果看不到更广
泛的一种相关性，人们就不可能对那些与他们一
向没有关系的人做出善举。所以，这些士君子才
难以把陌生人当作他们“爱”的对象。但是如果
他们认识到从善待他人中获得的益处，他们一定
会把兼纳入他们的方针政策与行为中。
其次，因为不理解自己行为的动机，这些士
人嫌“兼”的要求太困难而不可行，然而他们却
愿意并能够做更困难的事:“今若夫攻城野战，
杀身为名，此天下百姓之所皆难也。苟君说之，
则士众能为之。况于兼相爱、交相利，则与此
异。”(15:25 / 22 － 24)如果能做到那样，他们应
该更加愿意“兼相爱、交相利”，因为这一使命更
加容易(至少不威胁生命)且有益处(因为个人
行为不可避免地互相关联)。作者引用了三个例
子来说明“兼”对于人民来说有多么容易实现，
只要他们明白了它的巨大益处。这些例子描述了
那些大夫们“少食恶衣”或“杀身为名”，只是因
为他们的国君喜欢他们这样做。这类关于征战与
侵凌的例子也出现在第十六篇的第五处回答中，
并不一定是反映了墨家门徒对战争的渐渐接受，
而是说明了贵族行为准则中的矛盾: 在辩论中，
士君子们嫌“兼”的思想难于实施，而在现实中，
他们又非常愿意做那些更困难的、威胁生命的、
有害的事情。第十五篇中墨家的第二处回应主要
是关于文王和武王的功绩，以及他们“行兼”
(15: 26 / 21 － 26)的能力。
五、第十六篇之“劝兼”
第十六篇《兼爱下》的长度又是前一篇的两
倍。在只占五分之一篇幅的总论 中仍然包括诊
断和治疗的内容，而剩下的五分之四都是反复的
辩难。第十五篇中总论部分的两处差异，即对利
的肯定和“爱”范围的扩大，在此得到了进一步
深化: 对陌生人的关心增多了，而且“兼”在第十
六篇一开头就被标举为独立的价值。第十四篇的
最后一句话表明，《兼爱上》是对墨子“劝爱人”
的阐述。在第十六篇中，“爱”具有了理所当然的
道德价值，而“交”或者“相”反倒不那么重要，而
且重点在于它的范围，也就是“兼”。所以，我以
“劝兼”这个并未在文本中出现的说法来作为临
时的篇名。对这场争论完全陌生的人只看这一篇
的话，很可能不知道墨家劝我们在哪方面做到
“兼”。当然不是在憎恨和危害的方面!这场讨论建
立在之前两篇对“爱”的讨论和假设的基础上。
在之前两篇中，由国家的攻战与大夫家庭之
间的矛盾引起的混乱(第十四篇，例4)已经是天
下最坏的事了。这里的诊断比之前两篇的更糟
糕，又出现了强劫弱、众暴寡、诈谋愚、贵敖贱等
情况。其后才提到了不忠的大臣、不慈的父亲和
不孝的儿子(第十四篇例1和例2)。最后又加进
了普通百姓之间以各种方式互相伤害的事例。所
有这些不幸都是由于“兼”的对立面，也就是
“别”被认为是错的 :“别非也”。治疗的办法就是
“兼”，也就是这一篇的中心议题。所以在下面的
讨论中，不再直接提“爱”与“利”。
是故子墨子曰:“兼以易别。然即兼之可以易
别之故何也?”曰:“藉为人之国若为其国，夫谁
独举其国以攻人之国者哉?为彼者犹( 26 )为己
也。”(16:27 / 14 － 16)
按照“兼”的理想，如果人人都像为自己一样
为他人，这等于是造福全天下(即必曰天下之利
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也 [ 16:27 / 18 ])。更具体说来，就是让“老而无妻
子者，有所侍养以终其寿; 幼弱孤童之无父母
者，有所放依以长其身”(16:27 / 24 － 25，也参见
15 : 26 / 22)。由此可见，从第十四到第十六篇有
一个逐渐的演化过程，墨家门徒所期待对他人的
关心，不只是在传统关系的家庭内部，也不只是
在互利的联系下，而是包括所有需要帮助的人。
这一篇的主要部分(几乎占了4 / 5)包括五
回辩论。反对意见以及它们出现的顺序表明他们
并非连续的推论，而是在留存片断的基础上由后
人辑在一处的。( 27 )四种反对意见(1、2、3、5)都和
第十五篇十分相似。他们同意 墨家的主张中
“善”、“仁”，以及“义”(这个概念在三篇中第一
次出现)等都是好的，但怀疑它们的可行性。对
此墨家在最早的两次回答中给出了新的答案: 包
括分别推测那些在言、行上代表“别”或“兼”的
士和君的想法。作者认为，所有人都更愿意和
“兼士”或“兼君”打交道，即便他在理论上否认
“兼”的价值。
我以为当其于此也，天下无愚夫愚妇，虽非
兼之人，必寄托之于兼之有是也。此言而非兼，
择即取兼，即此言行费 ( 28 )也。不识天下之士，所
以皆闻兼而非之者，其故何也?(16:28 / 8 － 10，
也参见16: 28 / 21 － 23)
前两次的响应就是这样结束的，分别涉及士
人(回应1)和君主(回应2)。焦点则是“兼”。两个
回应中都没有提到“爱”而只提到一些表示爱的
行为，例如使饥者有食，寒者有衣，病人得到照
顾，死者得到安葬。(16:27 / 31 － 28 / 1，28 / 3 －
4，28 / 15 － 16，28 / 18)此外，这场讨论还很好地
证明了墨家思想在理论上的发展: 第十五篇的回
应中还只是暗示对方的自我矛盾，在这一篇中这
一话题就成为论辩的主要内容。由于指出言行之
间的矛盾，作者认为对方的意见已经被驳倒，并
进入下一个质疑。
第十五篇“兼相爱，交相利”的口号出现在第
三回辩论的回应中。这次以及第五次的回应，虽
然论证的内容更加丰富，但仍同前一篇的两处回
应十分相似。( 29 )第三处回应以古代的圣王为例
并通过征引经典《泰誓》、( 30 )《禹誓》、( 31 )《汤说》、
( 32 )《周诗》，( 33 )来证明墨家对“兼”的阐释。三篇
中唯一的一处“兼爱”正是在这里出现的。第五处
回应包含了三段陈述，其中，民众被证明有能力
完成比墨家主张难得多的功绩，只要能令国君高
兴。同第十五篇一样，那些不自知的人勇于献身
的同时，又以“兼”是过于困难的事为借口而加以
拒绝。
在第十六篇中最有趣的一处质疑在第四处，
理由是它通过揭示爱的对象不断扩大的复杂性，
将讨论带入了更深的层次: 他们认为不象关心家
人一样关心陌生人并不算是自私自利，因为过于
扩大爱的范围跟孝子对父母的责任可能发生矛
盾:“意不忠亲之利而还为孝乎?”( 34 )(16:29 / 17)
这种批评是儒家的看法，即大的爱的范围可
能会危害到小的。第十四篇从家庭和国家内部的
关系出发，然后在更广的范围内让人们互相关
爱，主要是不要做坏事; 但是第十六篇明白地要
求主动关心那些鳏寡孤独、饥寒病老的人们。可
是墨家的对手认为: 面对如此矛盾的责任的时
候，一个人还怎么能当照顾自己父母的孝子?为
了荣誉舍弃自身，不光意味着对个人利益的疏于
考虑，也可能是指对父母以及祖先的尊敬和关心
的行为。考虑到能在战场上赢得光荣，大夫和诸
侯之间的战争也 可能是一种孝的行为。( 35 )所
以，从一个角度看是“害他”(即陌生人)，从另一
个角度看可能就是“利他”(即父母和祖先)。与
别的家族开战在墨家门徒看来无疑只是有害的
行为，而对批评者来说，为了自己家族的荣誉而
向别的家族开战的武士，并非第十四篇例1中的
不孝子，恰恰相反是孝子。
墨家门徒对这一质疑的回应是，造福全天下
的行为在小范围内也一定会得到回报，而不仅仅
是对自己而言(就像第十五篇的例证那样)。既然
孝子也显然希望他人善待他的父母，那他就一定
要对别人的父母好，不能伤害他们。所以，最孝敬
父母的行为就是也关爱别人的父母。这是多么合
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情合理的论断:
若我先从事乎爱利人之亲，然后人报我以爱
利吾亲乎?意我先从事乎恶贼人之亲，然后人报
我以爱利吾亲乎?即必吾先从事乎爱利人之亲，
然后人报我以爱利吾亲也。(16:29 / 19 － 21)
按照作者的观点，这段推论不仅合乎常理，
而且在古代文献中也能够得到印证。《大雅》中
的一首诗就明确地表达了对“报”的赞成:
“无言而不雠，无德而不报。
投我以桃，报之以李。”( 36 )
即此言爱人者必见爱也而恶人者必见恶也。
关于“爱”的对象的范围，我们可以看到在第十
四篇中占主要地位的相互关系(“相”)，在第十
五篇的中间开始渐渐被全体(“兼”)所取代，至
第十六篇中“兼”的重要性最为清楚明白。尽管
如此，互相之间的关系也仍然存在: 那些目光长
远的人会认识到，对他人好会给自己或所爱的人
带来好报。但是这种认识并不能真正缓解“相”
与“兼”之间的对立。在其后的《天志》三篇中会
发现一个新的道德基础。
六、兼爱
是什么力量主导了《墨子》中《兼爱》三篇以
及其它《十论》诸篇中的“兼”义的演变过程?人
们可能认为伴随着各种各样的评论，墨家思想通
过不断地适应反对意见也在逐渐妥协。如前所
述，丁为祥就是将这三篇作为一个不断折衷和原
始激进信条的减弱的过程。吉永真二郎则描述了
这样一个变化: 从第十四篇的道德性视野到第十
六篇越来越多地考虑政治和现实。( 37 )白妙之也
认为墨家门徒在朝廷中地位不断稳固，由此逐渐
接受战争。( 38 )如果我们将目光集中在三篇中引
述的那些反对意见上，我们能够察知一隐一显两
种趋势。
第十六篇中涉及到“孝”的问题的第四处反
驳代表了隐的趋势。既然一个孝子必须报答父母
的恩情，他就不能像对待不相干的他人那样对待
他们。即使在理论上相互关系的想法支配了大多
数人的关系网，也不能解除“孝”的优先性。我在
前文已讨论过的“兼”的不断扩展的对象范围，肯
定不是对这一反驳的妥协。( 39 )并不能说明针对
质疑的这些回应是对儒家观点的妥协，尽管在这
三篇中作者确实相当尊重传统的价值观与等级
身份: 不仅在第十四篇的前半部分中而且在第十
六篇的结尾，“兼”都被认为是君子的美德 :“为
人君必惠，为人臣必忠，为人父必慈，为人子必
孝，为人兄必友，为人弟必悌”(16:30 / 7 － 9)。清
朝学者孙诒让早就考定墨子是鲁国人，儒家对他
的影响很大。或许墨家自传统中分离恰始自这三
篇早期文献，它们的顺序也正好反映出这一点。
它的想法还没有到调和折衷那一步，而是越来越
多地强调平等与社会关怀。
第十五、十六篇中所记载的其它反对意见代
表了明显且更温和的那一趋势，它虽然赞成“兼”
的价值，可是怀疑它的可行性。其它文献中也有
类似的对墨家思想的这种批评。( 40 )同样，这里的
回答也一点都不妥协: 首先，作者指出贵族们有
能力完成更困难的功业; 其次，他们征引经典中
先王的事迹，这些都是行“兼”的实例，并对墨子
有鼓舞作用。正是在这样的语境下，“兼爱”这一
说法才第一次出现，即在第十六篇中对第三处反
对的回应:
《泰誓》曰:“文王若日若月乍照光于四方于
西土。”即此言文王之兼爱天下之博大也，譬之日
月兼照天下之无有私也，即此文王兼也。虽子墨子
之所谓兼者，于文王取法焉。(16:29 / 1 － 3)( 41 )
“兼爱”的榜样就是那些兼爱天下没有偏私
的理想统治者。他被比作天体，例如日、月。这个
榜样的出现标志着“兼”的对象的范围进一步扩
大，这并非同反对意见相调和的结果，恰恰相反，
是顺从了墨家思想内在的激进要求。这一段以及
其它篇组中出现的“兼爱”理念，其中包含的相互
关系已经被扩展并改编，甚或被摒除: 圣人能像
天一样广泛地、公正地甚至无差别地关爱他人，
不求任何回报。这些君临“天下”的理想统治者的
出现以及对他们神圣行为的描写，说明“兼”的概
念进一步深化。
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为了在《十论》诸篇中进一步探讨这一演化
过程，( 42 )我们不得不涉及到稍晚的《天志》三篇
(第二十六、二十七、二十八)。( 43 )《天志》三篇在
“爱”和“利”的范围方面与《兼爱》三篇有共通之
处，它也用到了“兼相爱交相利”(第十五篇中的
口号)、“兼天下而爱之”、“兼”和“别”的概念、以
及“兼爱”(它在第二十八篇中出现了四次)等表
述。这三篇中的关于“爱”和“利”的段落从两方
面进一步证明了“兼”的范围的不断扩大，这两方
面都和“相”的理念有关:首先，它们在天和天下人
之间设置了相互的关系，作为将个人关爱对象扩
大到陌生人的一条新途径。其次，它们把自己的道
德立场进一步强化到这一程度: 相互之间的关系
是对天应负的责任，而不是对他人的某种期待。这
两条互补的趋势就出现在《天志》三篇中。
在这三篇中，“兼爱”的义务第一次被说成
“天之意”和符合“义”的行为。“今天下之士君子
之欲为义者，则不可不顺天之意矣。曰: 顺天之
意何若?曰: 兼爱天下之人。”(28:48 / 4)( 44 )我们
知道，天兼爱众生，因为它任何时间任何地点都
在接受天下人的供奉，包括边野之民。人对天的
供奉衍生出相互之间的一种关系，并使天对人有
积极的回应:
苟兼而食焉，必兼而爱之。譬之若楚、越之
君，今是楚王食于楚之四境之内，故爱楚之人;
越王食于越之四境之内，故爱越之人。今天兼天
下而食焉，我以此知其兼爱天下之人也。(28:
48 / 7 － 9)
表示天对人的关爱的另一处事实在于它惩
罚任何伤害他人的人，而回报那些善待他人的
人。最好的证据就是:“故昔也三代之圣王尧、
舜、禹、汤、文、武之兼爱天下也，从而利之。”
(28:48 / 10 － 21)因为他们关心并造福天所关心
的，他们得到天的回报成为了“圣王”，而桀、纣、
幽、厉等逆天而行祸乱天下的暴君也遭到了天的
惩罚。
由此天变成了“兼爱”的基础: 不管是通过
接受供奉还是通过对人类的行为加以回报，天
都和人类有一种关系。在《兼爱》三篇中作为回
应批评者而提出的对广义的相互关系的希望，
在这里被另一种希望所巩固或替代，即指望从
天那里获得回报的希望。( 45 )受古代文献中对
“天”同类记载的启发，( 46 )并扩展到全天下人的
“应天”理念，这个天看起来是墨家道义原则的
更可信可敬的基础。
同样的讨论也存在于第二十六 ( 47 )和第二十
七篇，( 48 )而在后者之中直接提到了“报”的问题
并详细阐述了对象范围扩大的“兼”的第二个特
点。天被描述成这样一个仁爱和幸福的源头，人
应该尽力回报哪怕一点点: 天布列日月星辰，调
和四时，降下霜露雨水，生长谷物丝麻，给人类提
供山川，集中金属木料，赐予飞禽走兽等等。因
此，两者关系的动力并不仅仅是建立在赏罚的约
定上，也是建立在对这一巨大恩惠应负责任的激
励上:
今夫天兼天下而爱之，扌敫遂万物以利之，若豪
之末，末非天之所为也，而民得而利之，则可谓后
矣。然独无报夫天，而不知其为不仁不祥也。此吾
所谓君子明细而不明大也。(27:45 / 17 － 19)
作者再度采取类推论证的方法，从普遍认同
的社会美德中得出结论: 如果一个儿子、兄长或
者大臣不善待自己的长辈或恩人，我们毫不犹豫
地会批评他们。那么，为什么不批评那些没能恰
当地向天报恩的人?如果一个儿子没有报答全力
抚养他的慈父，我们会十分震惊。那么，对自古至
今一直存在的天做出不仁不祥的举动，情何以
堪?(27:45 / 25 － 29)
与《墨子》相比，“兼爱”一说更多地出现于其
它文献中，( 49 )相较以之命名的《兼爱》三篇而言，
也更多见于其它的墨子篇章。( 50 )在对“兼爱”理
念的比较中，我尽量避免受到后来的影响: 不仅
其它文献常常、甚至有点贬低地用“兼爱”指称墨
家思想，而且本文讨论的这三篇也以之为篇名。
通过比较可以得出这样一个演化过程: 从“自
爱”，到“相爱”，再到无条件的“兼爱”。辩论的中
心不是“爱”本身而是它的对象范围，以及更具体
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地说就是相互关系在本质上的变化和价值。既然
传统的相互关系(见第十四篇)跟新焦点“兼”有
矛盾，它就渐渐地被非亲属的相互关系(见第十
五、十六篇)以及最终和天之间的相互关系所取
代。最后这一步不仅促成了对他人的道义关怀，
也使之极端化，因为天不仅对人做出反应，也希
望人们能够以“兼爱”的方式回报它。因此在和
人的关系中，天是最高神祗的代表，并且没有得
到过回报，因为它自己既没有任何想要的东西，
而且实际上也根本没法报答，只要考虑到它的恩
泽有多大就可以了。人和天的关系会使人负有义
务，那些能意识到这些义务的人就会不断地被回
报，哪怕为一点点天恩的责任心所驱使，实际上
对人而言是一项沉重的任务。这一早期墨家理念
出现在《兼爱上》篇中，在全部三篇中逐渐演化
发展并最终落脚在天。从这一角度来看，即使有
各种各样的反对声音，早期的墨家思想仍应当被
视为一股不断激进化的力量，而非一个不断妥
协、调和的过程。
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